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Програма навчальної дисципліни «Кримінальний 
процес» складена відповідно до освітньо-професійної 
програми підготовки бакалавра спеціальності 
«Право». Дана навчальна дисципліна є теоретико-
практичною основою сукупності знань та вмінь, що 
формують професійний рівень юриста в системі 
кримінального судочинства.  
Кримінальний процес як навчальна дисципліна 
належить до фундаментальних, нормативних, 
обов’язкових, професійно орієнтованих юридичних 
дисциплін і посідає провідне місце в професійній 
підготовці юристів і правоохоронців. Навчальна 
дисципліна «Кримінальний процес» ґрунтується на 
положеннях кримінально-процесуального права, 
практики його застосування і науки кримінального 
процесу. Вона вивчає діюче кримінально-
процесуальне законодавство, процесуальну діяльність 
і процесуальні правовідносини, теорію й історію 
кримінального процесу. 
Предмет вивчення – кримінально-процесуальне 
законодавство та практика його застосування, а також 
наука кримінального процесу.  
Мета навчальної дисципліни -  формування у 
студентів здатності правильного розуміння норм 
національного та міжнародного законодавства, 
уміння розв‘язання конкретних юридичних 
конфліктів, що виникають в повсякденній діяльності 
органів досудового розслідування, прокуратури та 
суду з розслідування кримінальних правопорушень 
(злочинів та кримінальних проступків), їх судового 
розгляду, виконання судових рішень, а також 








застосування кримінального процесуального закону 
при проведенні процесуальних дій, прийнятті та 
оформленні процесуальних рішень. 
 
 
Посилання на розміщення  
навчальної дисципліни  на 
навчальній платформі Moodle 
https://exam.nuwm.edu.ua 
Компетентності ЗК3. Знання та розуміння предметної області та 
розуміння професійної діяльності. 
ЗК7. Здатність вчитися і оволодівати сучасними 
знаннями. 
ЗК8. Здатність бути критичними та самокритичними. 
ЗК9. Здатність працювати в команді.СК7. Здатність 
застосовувати знання завдань, принципів і доктрин 
національного права, а також змісту правових 
інститутів, щонайменше з таких галузей права як: 
конституційне право, адміністративне право і 
адміністративне процесуальне право, цивільне і 
цивілне процесуальне право, кримінальне і 
кримінальне процесуальне право. 
СК8. Знання і розумінння особливостей реалізації та 
застосування норм матеріального і процесуального 
права. 
СК11. Здатність визначати належність та прийнятні 
для юридичного аналізу факти. 
СК12. Здатність аналізувати правові проблеми, 
формувати та обгрунтовувати правові позиції. 
СК13. Здатність до критичного та системного аналізу 
правових явищ і застосування набутих знань у 
професійній діяльності. 
СК14. Здатність до консультування з правових 
питань, зокрема, можливих способів захисту прав та 
інтересів клієнта, відповідно до вимог професійної 
етики, належного дотримання норм щодо 
нерозголошення персональних даних та 
конфеденційної інформації.  
СК15. Здатність до самостійної підготовки проектів 
актів правозастосування. 
СК16. Здатність до логічного, критичного і 
системного аналізу документів, розуміння їх 





РН3.Проводити збір і інтегрований аналіз матеріалів з 
різних джерел. 
РН4. Формулювати власні обгрунтовані судження на 
основі аналізу відомої проблеми. 
РН5. Давати короткий висновок щодо окремих 




РН6. Оцінювати недоліки і перевагиаргументів, 
аналізуючи відому прблему 
РН7. Складати та узгоджувати план власного 
дослідження і самостійно збирати матеріали за 
визначиними джерелами. 
РН8. Використовувати різноманітні інформаційні 
джерела для повного та всебічного встановлення 
певних обставин. 
РН9. Самостійно визначати ті обставини, у звязку з 
якими потрібна допомога, і діяти відповідно до 
отриманих рекомендацій. 
РН10. Вільно спілкуватися державною та іноземними 
мовами як усно, так і письмово, правильно вживати 
правничу термінологію. 
РН11. Володіти базовими навичками риторики. 
РН12. Доносити до респондентів матеріал з певної 
проблематики доступно і зрозуміло. 
РН13. Пояснювати характер певних подій та процесів 
з розумінням професійного та суспільного контекстів. 
РН14. Належно використовувати статистичну 
інформацію, отриману з першоджерел та вторинних 
джерел для своєї професійної діялності. 
РН17. Працювати в групі формуючи власний внесок у 
виконання завдань групи. 
ПР19. Демонструвати необхідні знання та розуміння 
сутності та змісту основних правових інститутів і 
норм фундаментальних галузей права. 
РН21. Застосовувати набуті знання у різних првових 
ситуаціях, виокремлювати юридично значцщі факти і 
формувати обгрунтовані правові висновки. 
РН22. Готувати проекти необхідних актів 
застосування права відповідно до правового висновку 
зробленого у різних правових ситуаціях. 
РН23. Надавати консультації щодо можливих 
способів захисту прав та інтересів клієнтів у різних 
правових ситуаціях. 
 
Перелік соціальних, «м’яких» 




Уміти спілкуватися з клієнтами та працівниками 
правоохоронних органів. 
Бути люб’язними. Уміти дотримуватися ділового 
етикету. 
Вироби у собі здатність навчатися протягом усього 
життя. 
Бути чесним і високоморальним., мати особисті 
цінності. 
Вміти співпереживати, здійснювати самоконтроль, 
бути терпимим та комунікабельним. 
Дотримуватися ділового стилю одягу, слідкувати за 
зовнішнім виглядом. 
Бути винахідливим, самодисциплінованим, сумлінно 
виконувати свою роботу. 
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Бути ініціативним, відповідально відноситися до 
службових обов’язків, бути лояльним до колег. 
Структура навчальної 
дисципліни 
Наведено в таблиці нижче 
Методи оцінювання та 
структура оцінки 
Для досягнення цілей та завдань курсу студентам 
потрібно вчасно виконати завдання зі складання та 
оформлення документів, вчасно здати модульні 
контролі знань. 
Викладач проводить оцінювання індивідуальних завдань 
студентів шляхом усного опитування та письмових 
завдань. 
Також, студент під наглядом викладача самостійно 
оцінює свою роботу. 
 За вчасне та якісне виконання завдань, студент 
отримує такі обов’язкові бали: 
49 балів за усні та письмові завдання (по 7 балів за 
кожну практичну); 
11 балів за індивідуально-дослідне завдання; 
20 балів – модуль 1; 
20 балів – модуль 2. 
Усього 100 балів. 
Студенти можуть отримати додаткові бали за: 
виконання рефератів,есе дослідницького характеру за 
темою курсу. Тему можуть дослідницької роботи 
вибрати самостійно за погодженням із викладачем. 
Додаткові бали студентам також можуть бути 
зараховані за конкретні пропозиції з удосконалення 
змісту навчальної дисципліни.  
Модульний контроль проходитиме у формі 
тестування. У тесті 30 запитань різної складності: 
рівень 1 – 20 запитань по 0,5 бали (10 балів), рівень 2 – 9 
запитань по 0,9 бали (8,1 бали), рівень 3 – 1 запитання 
по 1,9 бали (1,9 бали). Усього – 20 балів.  
    Лінк на нормативні документи, що регламентують 
проведення поточного та підсумкового контролів знань 


















Студенти мають можливість додатково отримати бали за виконання 
індивідуальних завдань дослідницького характеру, а також можуть бути 
долучені до написання та опублікування наукових статей з тематики курсу.  
В освітньому процесі використовуються наукові досягнення викладача 
(1.Окремі питання відшкодування шкоди завданої незаконними рішеннями, 
діями чи бездіяльністю органу, що здійснює оперативно-розшукову 
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діяльність, досудове розслідування, прокуратури або суду / А.А. Благодир, В. 
С. Благодир, С. М. Благодир // Науково-інформаційний вісник Івано- 
Франківського університету Права імені Короля Данила Галицького: 2017. – 
№. 4 (16). − С. 176-183. 2.Закриття кримінального провадження під час 
досудового слідства у зв’язку з відмовою потерпілого від обвинувачення / В. 
С. Благодир, С. М. Благодир // Науково-інформаційний вісник Івано-
Франківського університету Права імені Короля Данила Галицького: 2017. – 
№. 3 (15). − С. 240-246. 3. Благодир А.А. Застосування примусу під час 
провадження слідчих дій. Видання друге, перероблене і доповнене:навчальний 
посібник для студентів вищих навчальних закладів / А.А. Благодир, В.С. 
Благодир, С.М. Благодир, А.О. Ляш, І.В. Міщук, В.І. Цимбалюк, Ю.В. Давнюк 
- Львів:ФОП Піча., "Новий Світ-2000", 2019,174 с. 4.Недопустимість 
доказів отриманих з порушенням правил підслідності / А.А. Благодир, В. С. 
Благодир, С. М. Благодир // Юридичний науковий електронний журнал – 
електронне наукове фахове видання юридичного факультету ДВНЗ 
«Запорізький національний університет» 2020. – № 4 – С. 290-293. 5. 
Доказування у кримінальному провадження України: окремі питання 
правового регулювання / А.А. Благодир, С. М. Благодир, А.О. Ляш// Журнал 





1. Кримінальний процес України у питаннях і відповідях: навч. посіб. / Л. 
Д. Удалова, М. А. Макаров, Ю.І. Азаров, С. О. Заїка, О. В. Кубарєва, О. В. 
Римарчук, В. В. Рожнова, Д. О. Савицький, А. В. Форостяний, О. Ю. Хабло. 
Видання 5-те, переробл. і доповн.Київ, 2020. 497 с. 
2. Кримінальний процес: підручник / Р. І. Благута, Ю. В. Гуцуляк, О. М. 
Дуфенюк та ін.; за заг. ред. А. Я. Хитри, Р. М. Шехавцова, В. В. Луцика. 
Львів: ЛьвДУВС, 2019. Ч. 1. 532 с. 
3. Капліна О. В., Шило О.Г. Кримінальний процес: підручник. -   Київ, 
«Право», 2019. – 584 с. 
4. Кримінальний процес : навч. посіб. для підгот. до іспиту / [О. В. 
Капліна, М. О. Карпенко, В. І. Маринів та ін.]. – Харків : Право, 2019. – 298 
с. 
5. Кримінальний процес : підруч. / Бойко О.П., Гаркуша А.Г., Захарко 
А.В., Литвинов В.В., Рогальська В.В., Сербін М.М., Солдатенко О.А., 
Федченко В.М., Черняк Н.П./ кер. авт. кол. д-р юрид. наук, доц. О.Ф. Кобзар. 
– У 2-х ч. Ч. 1. – Дніпро : Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ ; Ліра ЛТД, 2017 
– 337 с. 
6. Практикум з кримінального процесу: навч. посібник / М.М. Сербін, 





%D0 %B8%D0%BC_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86.pdf).  
7.  Таблиці до Кримінального процесуального кодексу України (Режим 
доступу: https://teach.btsau.net.ua/mod/url/view.php?id=73642). 
ПРАВИЛА ТА ВИМОГИ (ПОЛІТИКА)* 
Дедлайни та 
перескладання 
     Ліквідація академічної заборгованості здійснюється згідно «Порядоку 
ліквідації академічних заборгованостей у НУВГП», 
http://ep3.nuwm.edu.ua/4273/. Згідно цього документу і реалізується право 
студента на повторне вивчення дисципліни чи повторне навчання на курсі. 





     Оголошення стосовно дедлайнів здачі та перездачі оприлюднюються на 





За списування під час проведення модульного контролю чи підсумкового 
контролю, студент позбавляється подальшого права здавати матеріал і у 
нього виникає академічна заборгованість. 
     За списування під час виконання окремих завдань, студенту знижується 
оцінка у відповідності до ступеня порушення академічної доброчесності. 
     Документи стосовно академічної доброчесності (про плагіат, порядок 
здачі курсових робіт, кодекс честі студентів, документи Національного 
агентства стосовно доброчесності) наведені на сторінці ЯКІСТЬ ОСВІТИ 
сайту НУВГП - http://nuwm.edu.ua/sp/akademichna-dobrochesnistj 
Вимоги до 
відвідування 
Студенту не дозволяється пропускати заняття без поважних причин. 
Якщо є довідка про хворобу чи іншу поважну причину то студенту не 
потрібно відпрацьовувати пропущене заняття.  
   Студент має право оформити індивідуальний графік навчання згідно 
відповідного положення http://ep3.nuwm.edu.ua/6226/ 
      При об’єктивних причинах пропуску занять, студенти можуть 
самостійно вивчити пропущений матеріал на платформі MOODLE 
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=341 
    Здобувачі без обмежень можуть на заняттях використовувати 




Студенти мають право на перезарахування результатів навчання набутих у 
неформальній та інформальній освіті згідно відповідного положення 
http://nuwm.edu.ua/sp/neformalna-osvita. 
      Зокрема, студенти можуть самостійно на платформі  AXDRAFT 
опанувати матеріал одного із завдань вагою 15 балів за посиланням 
business.axdraft.com 
     Також студенти можуть самостійно на платформах Prometheus, 
Coursera, edEx, edEra, FutureLearn та інших опановувати матеріал для 
перезарахування результатів навчання. При цьому важливо, щоб знання та 
навички, що формуються під час проходження певного онлайн-курсу чи його 
частин, мали зв'язок з очікуваними навчальними результатами даної 







     Щосеместрово студенти заохочуються пройти  онлайн опитування 
стосовно якості викладання та навчання викладачем даного курсу та 
стосовно якості освітнього процесу в НУВГП. 
     За результатами анкетування студентів викладачі можуть покращити 
якість навчання та викладання за даною та іншими дисциплінами. 
     Результати опитування студентам надсилають обов’язково. 
     Порядок опитування, зміст анкет та результати анкетування здобувачів 




Оновлення* За ініціативою викладача зміст даного курсу оновлюється щорічно, 
враховуючи зміни у законодавстві України, наукових досягнень у галузі 
діловодства та сучасних практик документування інформації. 
     В даній дисципліні враховано вимоги нової Типової інструкції з 
документування управлінської інформації в електронній формі та 
організації роботи з електронними документами в діловодстві, 
електронного міжвідомчого обміну: постанова Кабінету Міністрів України 
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від 17.01.2018 № 55. 
    В минулому навчальному році до курсу введено обов’язкове вивчення 
автоматизованої системи зі створення та оформлення документів у 
системі AXDRAFT.  
    Студенти також можуть долучатись до оновлення дисципліни шляхом 
подання пропозицій викладачу стосовно новітніх змін у галузі 
документознавства та діловодства. За таку ініціативу студенти можуть 
отримати додаткові бали. 
 
Навчання осіб з 
інвалідністю 
       Документи та довідково-інформаційні матеріали стосовно організації 
навчального процесу для осіб з інвалідністю доступно за посиланням  
http://nuwm.edu.ua/sp/dlja-osib-z-invalidnistju 
      У випадку навчання таких категорій здобувачів освітній процес даного 
курсу враховуватиме, за можливістю, усі особливі  потреби здобувача.  
      Викладач та інші здобувачі даної освітньої програми максимально 




бізнесу,  фахівці, 
залучені до 
викладання 
До викладання теми про особливості використання спеціальної техніки у 
роботі приватного детектива запрошуються фахівці Рівненського науково-





Як знайти статтю у Scopus: 
http://lib.nuwm.edu.ua/index.php/biblioteka/novini/item/506-v-dopomohu-avtoram 








*  пункти, які обов’язково потрібно заповнити 
 
РЕКОМЕНДОВАНА СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
Лекцій 54 год Прак./лабор./сем.40 год Самостійна робота 191 год 
 
РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ – РН3.Проводити збір і інтегрований аналіз матеріалів з різних джерел. 
Види навчальної роботи студента 
(що студенти повинні виконати) 
Працювати з нормативно-правовими джерелами, вміти їх 
аналізувати та порівнювати 
Методи та технології навчання Групова робота, проектна робота, обговорення, дискусія 
Засоби навчання Роздатковий матеріал (нормативно-правові джерела), 
мультимедійний проектор, ноутбук, екран 
 
РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ – РН4. Формулювати власні обгрунтовані судження на основі аналізу 
відомої проблеми. 
Види навчальної роботи студента 
(що студенти повинні виконати) 
Розвязувати ситуативні задачі по фабулі, аналізувати 
процесуальні рішення, джерела 
Методи та технології навчання Аналітичний, дослідницький, дискусія, проблемно-
пошуковий 





РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ – РН5. Давати короткий висновок щодо окремих фактичних обставин 
(даних) з достатньою обгрунтованістю. 
Види навчальної роботи студента 
(що студенти повинні виконати) 
Складати елементи нормативно-правових документів, 
аналізувати процесуальні документи 
Методи та технології навчання Дуальні заняття із залученням практиків, круглий стіл, 
вебінар, дискусія, обговорення 
Засоби навчання Роздатковий матеріал, мультимедійний проектор, екран, 
ноутбук 
 
РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ – РН6. Оцінювати недоліки і переваги аргументів, аналізуючи відому 
проблему 
Види навчальної роботи студента 
(що студенти повинні виконати) 
Розвязувати ситуативні задачі, готувати сценарії навчальних 
ігор з кримінального процесу 
Методи та технології навчання Ситуативні завдання, навчальні ігри, презентація, дискусія, 
відвідування провідних фахових установ 
Засоби навчання Роздатковий матеріал (фабули ситуативних завдань), 
мультимедійний проектор, ноутбук, екран 
 
 
РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ – РН7. Складати та узгоджувати план власного дослідження і 
самостійно збирати матеріали за визначеними джерелами. 
Види навчальної роботи студента 
(що студенти повинні виконати) 
Обирати теми для наукових статей, опрацьовувати плани та 
літературу 
Методи та технології навчання Дискусія, обговорення 
Засоби навчання Мультимедійний проектор, ноутбук, екран 
  
 
РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ – РН8. Використовувати різноманітні інформаційні джерела для 
повного та всебічного встановлення певних обставин. 
Види навчальної роботи студента 
(що студенти повинні виконати) 
Уміти проводити слідчі дії 
Методи та технології навчання Ситуативні завдання, презентація, дискусія, відвідування 
провідних фахових установ 
Засоби навчання Роздатковий матеріал (фабули ситуативних завдань), 
мультимедійний проектор, ноутбук, екран 
 
 
РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ –  РН9. Самостійно визначати ті обставини, у звязку з якими потрібна 
допомога, і діяти відповідно до отриманих рекомендацій. 
Види навчальної роботи студента 
(що студенти повинні виконати) 
Вміти проводити елементи слідчих дій, аналізувати факти та 
обставини справи 
Методи та технології навчання Ситуативні завдання, презентація, дискусія, відвідування 
провідних фахових установ 
Засоби навчання Роздатковий матеріал (фабули ситуативних завдань), 
мультимедійний проектор, ноутбук, екран 
  
 
РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ – РН10. Вільно спілкуватися державною та іноземними мовами як усно, 
так і письмово, правильно вживати правничу термінологію. 
Види навчальної роботи студента 
(що студенти повинні виконати) 
Вміти комунікувати у ігрових професійних ситуаціях, 
складати процесуальні документи 
Методи та технології навчання Ситуативні завдання, презентація, дискусія, відвідування 
провідних фахових установ 
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Засоби навчання Роздатковий матеріал (фабули ситуативних завдань), 
мультимедійний проектор, ноутбук, екран 
  
 
РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ – РН11. Володіти базовими навичками риторики 
Види навчальної роботи студента 
(що студенти повинні виконати) 
Складати промови, оголошувати їх 
Методи та технології навчання Ситуативні завдання, презентація, дискусія, відвідування 
провідних фахових установ 
Засоби навчання Роздатковий матеріал (фабули ситуативних завдань), 
мультимедійний проектор, ноутбук, екран 
  
 
РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ – РН12. Доносити до респондентів матеріал з певної проблематики 
доступно і зрозуміло. 
Види навчальної роботи студента 
(що студенти повинні виконати) 
Вміти презентувати власні наукові та навчальні матеріали 
Методи та технології навчання Ситуативні завдання, презентація, дискусія, відвідування 
провідних фахових установ, круглий стіл 
Засоби навчання Роздатковий матеріал (фабули ситуативних завдань), 
мультимедійний проектор, ноутбук, екран 
  
 
РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ – РН13. Пояснювати характер певних подій та процесів з розумінням 
професійного та суспільного контекстів. 
Види навчальної роботи студента 
(що студенти повинні виконати) 
Вміти аналізувати професійні обставини, явища та факти 
Методи та технології навчання Ситуативні завдання, презентація, дискусія, відвідування 
провідних фахових установ 
Засоби навчання Роздатковий матеріал (фабули ситуативних завдань), 
мультимедійний проектор, ноутбук, екран 
  
 
РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ – РН14. Належно використовувати статистичну інформацію, отриману 
з першоджерел та вторинних джерел для своєї професійної діялності. 
Види навчальної роботи студента 
(що студенти повинні виконати) 
Здійснювати аналітику, порівняння та аналіз інформації, 
вміти її використати у проведенні наукових досліджень 
Методи та технології навчання Ситуативні завдання, презентація, дискусія, відвідування 
провідних фахових установ 
Засоби навчання Роздатковий матеріал (фабули ситуативних завдань), 
мультимедійний проектор, ноутбук, екран 
  
 
РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ – РН17. Працювати в групі формуючи власний внесок у виконання 
завдань групи. 
Види навчальної роботи студента 
(що студенти повинні виконати) 
Вміти працювати в команді, здійснюючи професійні 
обов’язки в ігровій формі 
Методи та технології навчання Ситуативні завдання, відвідування провідних фахових 
установ, навчальні ігри 
Засоби навчання Роздатковий матеріал (фабули ситуативних завдань), 
мультимедійний проектор, ноутбук, екран 
  
 
РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ – ПР19. Демонструвати необхідні знання та розуміння сутності та 
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змісту основних правових інститутів і норм фундаментальних галузей права. 
Види навчальної роботи студента 
(що студенти повинні виконати) 
Застосовувати у професійних ситуаціях попередньо набуті 
теоретичні знання 
Методи та технології навчання Ситуативні завдання, дискусія, навчальна гра, презентація 
Засоби навчання Роздатковий матеріал (фабули ситуативних завдань), 
мультимедійний проектор, ноутбук, екран 
  
 
РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ – РН21. Застосовувати набуті знання у різних првових ситуаціях, 
виокремлювати юридично значущі факти і формувати обгрунтовані правові висновки. 
Види навчальної роботи студента 
(що студенти повинні виконати) 
Брати участь у навчальних іграх, моделювати професійне 
середовище, відстоювати власну позицію. 
Методи та технології навчання Ситуативні завдання, дискусія, відвідування провідних 
фахових установ, навчальна гра 
Засоби навчання Роздатковий матеріал (фабули ситуативних завдань), 
мультимедійний проектор, ноутбук, екран 
  
 
РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ – РН22. Готувати проекти необхідних актів застосування права 
відповідно до правового висновку зробленого у різних правових ситуаціях. 
Види навчальної роботи студента 
(що студенти повинні виконати) 
Працювати з судовими рішеннями, складати процесуальні 
документи у змодельованому професійному середовищі 
Методи та технології навчання Ситуативні завдання, відвідування провідних фахових 
установ, навчальна гра 
Засоби навчання Роздатковий матеріал (фабули ситуативних завдань), 
мультимедійний проектор, ноутбук, екран 
  
 
РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ – РН23. Надавати консультації щодо можливих способів захисту прав 
та інтересів клієнтів у різних правових ситуаціях. 
Види навчальної роботи студента 
(що студенти повинні виконати) 
Здійснювати правову консультативну роботу 
Методи та технології навчання Ситуативні завдання, навчальні ігри 
Засоби навчання Роздатковий матеріал (фабули ситуативних завдань), 
мультимедійний проектор, ноутбук, екран 
За практичну 
складову оцінювання 50 балів (по 2, 5 бали за 
кожну практичну у кожному семестрі) та 10 
балів за індивідуальну роботу. Разом – 60 балів 
За модульний (теоретичний) 
контроль знань, модулі 1 і 2 - 40 балів (по 20 
балів за кожен) 
 
Усього за поточну (практичну) складову оцінювання, балів 60 
Усього за модульний (теоретичний) контроль знань, модуль 1, модуль  2, 
бали 
40 
Усього за дисципліну 100 













1. Кримінальний процес України у 
питаннях і відповідях: навч. посіб. / Л. Д. 
Удалова, М. А. Макаров, Ю.І. Азаров, С. О. 
http://zakon1.rada.gov.u









Заїка, О. В. Кубарєва, О. В. Римарчук, В. В. 
Рожнова, Д. О. Савицький, А. В. 
Форостяний, О. Ю. Хабло. Видання 5-те, 
переробл. і доповн.Київ, 2020. 497 с. 
2. Кримінальний процес: підручник / Р. 
І. Благута, Ю. В. Гуцуляк, О. М. Дуфенюк 
та ін.; за заг. ред. А. Я. Хитри, Р. М. 
Шехавцова, В. В. Луцика. Львів: ЛьвДУВС, 
2019. Ч. 1. 532 с. 
3. Капліна О. В., Шило О.Г. 
Кримінальний процес: підручник. -   Київ, 
«Право», 2019. – 584 с. 
4. Кримінальний процес : навч. посіб. 
для підгот. до іспиту / [О. В. Капліна, М. О. 
Карпенко, В. І. Маринів та ін.]. – Харків : 
Право, 2019. – 298 с. 
5. Кримінальний процес : підруч. / 
Бойко О.П., Гаркуша А.Г., Захарко А.В., 
Литвинов В.В., Рогальська В.В., Сербін 
М.М., Солдатенко О.А., Федченко В.М., 
Черняк Н.П./ кер. авт. кол. д-р юрид. наук, 
доц. О.Ф. Кобзар. – У 2-х ч. Ч. 1. – Дніпро : 
Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ ; Ліра 
ЛТД, 2017 – 337 с. 
6. Практикум з кримінального 
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7.  Таблиці до Кримінального 




Опис теми 1. Поняття, суть і завдання кримінального процесу. 
2. Історичні форми кримінального процесу. 
3. Стадії кримінального процесу.  
4. Кримінально-процесуальні функції, їх види і значення. 
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7.  Таблиці до Кримінального 







1. Джерела кримінального процесуального права України.  
2. Поняття кримінального процесуального закону та його значення. 
3.  Чинність кримінального процесуального закону. 
4. Умови застосування кримінального процесуального закону за аналогією. 
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 Таблиці до Кримінального процесуального 






1. Поняття та значення засад кримінального провадження.  
2. Система засад кримінального судочинства і правові гарантії їх реалізації. 
3. Характеристика засад кримінального провадження. 
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 Таблиці до Кримінального процесуального 






1. Поняття суб’єктів кримінального процесу, їх місце і роль у кримінальному 
судочинстві  
2. Класифікація суб’єктів кримінального процесу.  
3. Суд, суддя в кримінальному процесі.  
4. Прокурор, його права та обов’язки. 
5. Підозрюваний і обвинувачений, їх права та обов’язки. 
6. Захисник, його права та обов’язки. 
7. Інші учасники кримінального провадження. 
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 Таблиці до Кримінального 







1. Поняття доказів в кримінальному судочинстві, їх значення. 
2. Джерела доказів в кримінальному судочинстві. 
3. Збирання і оцінка доказів. 
4. Обставини, які підлягають доказуванню. 
5. Обов’язок доказування. 
6. Види доказів та їх фіксування в кримінальному судочинстві. 
7. Належність і допустимість доказів. 
8. Показання. 
9. Речові докази і документи. 
10. Висновок експерта. 
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 Таблиці до Кримінального 







1. Поняття шкоди завданої кримінальним правопорушенням.  
2. Поняття і значення цивільного позову у кримінальному провадженні. 
3. Відшкодування (компенсація) шкоди, завданої незаконними рішеннями, діями чи 
бездіяльністю органу, що здійснює оперативно-розшукову діяльність, досудове 
розслідування, прокуратури та суду.  
4. Поняття, значення, види і правила обчислення процесуальних строків.  
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 Таблиці до Кримінального 







1. Поняття заходів забезпечення кримінального провадження та їх види.  
2. Тимчасове обмеження у користуванні спеціальним правом. 
3. Відсторонення від посади: порядок 
4. Тимчасовий доступ до речей і документів. 
5. Арешт майна. 
6. Поняття, підстави та мета застосування запобіжних заходів. 
7. Домашній арешт.  
8. Застава. 
9. Тримання під варту як запобіжний захід.  
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 Таблиці до Кримінального 







1. Поняття, значення і завдання стадії досудового розслідування. 
2.  Дізнання і досудове слідство, як форми досудового розслідування. 
3. Підслідність та її види.  
4. Строки дізнання і досудового слідства, порядок їх продовження.  
5. Правила складання кримінально-процесуальних документів під час досудового 
розслідування. 
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 Таблиці до Кримінального 







1. Поняття, види та система слідчих (розшукових) дій. 
2. Класифікація слідчих (розшукових) дій. 
3. Загальні процесуальні вимоги до проведення та оформлення слідчих 
(розшукових) дій. 
4. Допит та його процесуальне оформлення. 
5. Пред’явлення для впізнання. 
6. Обшук. 
7. Огляд. 
8. Слідчий експеримент. 
9. Освідування. 
10. Експертиза. Отримання зразків для проведення експертизи. 
11.  Негласні слідчі (розшукові) дії: поняття, підстави проведення  
12. Види негласних слідчих (розшукових) дій  
13. Фіксація ходу і результатів негласних слідчих (розшукових) дій..  
14. Використання результатів негласних слідчих (розшукових) дій у доказуванні та 
в інших цілях. 
15. Загальні положення про втручання у приватне спілкування. 
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 Таблиці до Кримінального процесуального 






1. Поняття, повідомлення про підозру. 
2. Підстави повідомлення про підозру. 
3. Процесуальний порядок повідомлення про підозру.  
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 Таблиці до Кримінального процесуального 






1. Поняття, підстави і умови та процесуальний порядок зупинення досудового 
2. Загальні положення закінчення досудового розслідування.  
3. Форми закінчення досудового розслідування.  
4. Закриття кримінального провадження: підстави та процесуальний порядок. 
5. Відкриття матеріалів кримінального провадження іншій стороні 
 
Тема 21-22. Оскарження рішень, дій чи бездіяльності під час досудового слідства. 
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 Таблиці до Кримінального 







1. Строки та порядок оскарження рішень, дій чи бездіяльності під час досудового 
слідства.  
2. Порядок розгляду скарг на рішення, дії чи бездіяльності під час досудового 
слідства. 
3. Види підсудності. 
4. Поняття, сутність і завдання підготовчого судового провадження 
5. Порядок підготовчого судового провадження. 
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 Таблиці до Кримінального процесуального 






1. Сутність і значення стадії судового розгляду.  
2. Загальні положення судового розгляду кримінальної справи. 
3. Межі судового розгляду. 
4. Порядок дослідження доказів в судовому засідання. 
5. Порядок судових дебатів. Останнє слово обвинуваченого.  
6. Процесуальний порядок постановлення судового рішення. Види судових 
рішень. 
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 Таблиці до Кримінального 







1. Види перегляду судових рішень у кримінальному процесі. 
2.  Суб’єкти, порядок і строки апеляційного оскарження. 
3. Процесуальний порядок апеляційного розгляду. 
4. Суб’єкти, порядок і строки касаційного оскарження. 
5.  Процесуальний порядок апеляційного розгляду  
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 Таблиці до Кримінального процесуального 






1. Поняття, значення та завдання стадії виконання судових рішень.  
2. Питання, які вирішуються судом під час виконання вироків.  
3. Загальні засади міжнародного співробітництва у кримінальному судочинстві.  
4. Міжнародна правова допомога при проведенні процесуальних дій.  
5. Підстави і порядок виконання вироків судів іноземних держав.  
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О.А. Солдатенко. – Дніпро : Дніпроп. держ. 







 Таблиці до Кримінального процесуального 






1. Кримінальне провадження на підставі угод.  
2. Кримінального провадження у формі приватного обвинувачення.  
3. Особливості притягнення до кримінальної відповідальності окремої категорії 
осіб, їх затримання і обрання запобіжного заходу.  
4. Кримінальне провадження щодо неповнолітніх.  





Лектор                  Благодир С.М.., к.ю.н.,доцент 
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